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Se aporta una relación de nuevas citas 
de interés corológico para 13 taxones de 
Orquidaceae de la provincia de Granada, 
fruto de observaciones sobre el terreno. Para 
la determinación de cada taxón y su área de 
distribución conocida se han consultado las 
obras de referencia de ámbito general de Aedo 
y Herrero (2005), Delforge (2006),  Blanca et 
al. (2011) y Becerra Parra y Robles Domínguez 
(2009), así como los trabajos de ámbito más 
local de Molero Mesa et al. (1981), Pérez Raya 
y Molero Mesa (1990) y Lowe (2000).
Cada cita consta del nombre científico 
de cada taxón, seguido de la localidad, 
?????????????????????????????????????????????????
paréntesis, iniciales del observador: A: Peter 
Ashby; L: Michael R. Lowe; P-C: Juan Pérez-
Contreras; R: Mick Richardson.
Debido a tratarse en algunos casos de 
especies amenazadas por la escasez y fragilidad 
de sus poblaciones, algunas de las cuales se 
encuentran en áreas carentes de protección, 
se ha optado por la malla UTM de 10×10 km. 
Finalmente, se incluyen comentarios sobre su 
distribución conocida en el área de estudio.
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Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.
GRANADA: Granada, valle del Darro, 
30SVG51, 835 m, IX-2011 (P-C). Sierra de la 
Alfagüara, 30SV52, 1420 m, 18-VI-2011 (A y 
P-C). Casa forestal de Bolones 30SVG52, 1240 m, 
VII-2011 (P-C). La Sagra, Las Santas, 30SWH40, 
1200 m, VIII-2011 (P-C).
Primeras citas para este taxón en el Parque 
Natural de la Sierra de Huétor.
Epipactis cardina Benito & C. E. Hermos.
GRANADA: Casa forestal de los Peñoncillos 
30SVG52, 1295 m, 26-VI-2004 (L). Casa forestal de 
Bolones 30SVG52, 1320 m, VII-2011 (P-C).
Primeras citas de este taxón para el Parque 
Natural de la Sierra de Huétor.
Cephalanthera rubra (L.) Rich.
GRANADA: Sierra de Baza, cercana al Calar 
de Santa Bárbara, 30SWG13, 1850 m, VIII-2011 
(P-C).
Primera cita para el Parque Natural de la Sierra 
de Baza, a una altitud que supera los 1500 m. citados 
como máximos en Andalucía por Becerra Parra y 
Robles Domínguez (2009) y en Blanca et al. (2011).
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce
GRANADA: Sierra de Baza, Narváez, 
30SWG14, 1360 m, VIII-2011 (P-C). La Sagra, 
Las Santas, 30SWG29, 1210 m, VIII-2011 (P-C). 
Casa forestal de Bolones, 30SVG52, 1245 m, 
VIII-2011 (P-C).
Primeras citas para los Parques Naturales de la 
Sierra de Huétor y de la Sierra de Baza.
Platanthera algeriensis Batt. & Trab.
GRANADA: Sierra de Huétor, 30SVG62, 1380 
m y 1165 m, 25-VI-2011 (P-C).
Ha sido hallada en dos localidades separadas 
por 3 km de distancia: la primera, con un centenar 
de individuos dentro de los límites del Parque 
Natural de la Sierra de Huétor, y la segunda, con tres 
individuos fuera de los límites del espacio protegido. 
La primera localidad supera el límite altitudinal de 
1300 m recogido para la Península Ibérica en Aedo 
y Herrero (2005).
Neotinea maculata (Desf.) Stearn
GRANADA: Sierra Nevada, Hoya de Pedraza, 
30SVG60, 1880 m, VI-2011 (P-C).
Localidad donde sobrepasa en 280 m el límite 
máximo altitudinal señalado para Andalucía (Becerra 
Parra y Robles Domínguez, 2009; Blanca et al., 
2011) y en 180 m el señalado para la Península 
Ibérica (Aedo y Herrero, 2005).
Orchis champagneuxii Barnéoud
GRANADA: Sierra de Huétor, Las Mimbres, 
30SVG52, 1330 m, 20-V-2011(R & P-C).
Primera cita para el Parque Natural de la Sierra 




GRANADA: Sierra Nevada, El Purche, 
30SVG51, 1515 m, V-2011 (R) y 1540 m, 13-V-2011 
(P-C).
Primeras citas para el Parque Natural de Sierra 
Nevada.
Orchis langei K. Richt.
GRANADA: Sierra de la Yedra, 30SVG52, 
1400 m, 11-VI-2004 (L). Sierra de Huétor, Casa 
forestal de los Peñoncillos, 30SVG52, 1255 m, 
25-VI-2001 (L). Sierra Nevada, carretera entre 
Hotel del Duque y Centro de Visitantes del Dornajo, 
30SV61, 1620 m, V-2010 (R). Sierra de Huétor, 
Puerto de la Mora, 30SVG52, 1340 m, 20-V-2011 
(P-C). Ladera norte del Llano de la Perdiz, 30SVG51, 
970 m, 14-V-2011 (P-C).
Primeras citas para el sector central interior 
de la provincia y para el Parque Natural de la Sierra 
de Huétor.
Orchis × incantata P. Delforge = Orchis cazorlensis 
Lacaita × Orchis langei K. Richt.
GRANADA: Puerto de la Mora, 30SVG52, 
1340 m, 13-V-2011 (P-C).
Esta cita de dos ejemplares juntos entre una 
población de las dos especies progenitoras, junto con 
otros ejemplares hallados en 2010 en las cercanías 
de la Alfagüara (J. Fuentes y J.A. Díaz, com. 
pers.) constituirían las primeras citas provinciales 
conocidas.
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.
GRANADA: Sierra Nevada, Collado de las 
Sabinas, 30SVG60, 2160 m, 24-VI-2011 (P-C).
Nuevo límite de distribución altitudinal que 
supera los 1700 m señalados como máximos para 
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Andalucía Oriental (Blanca et al., 2011) y los 1750 
m señalados para la Península Ibérica (Aedo y 
Herrero, 2005).
Ophrys subfusca (Rchb.f.) Hausskn.
GRANADA: Sierra Nevada, pinar de La Zubia, 
30SVG40, 900 m, 22-II-2008 (P-C).
Primera cita para este taxón revisado 
recientemente por Lowe (2011), en el Parque Natural 
de Sierra Nevada y segunda a nivel provincial. 
Becerra Parra y Robles Domínguez (2009) lo señalan 
por vez primera  en Granada únicamente en Sierra 
Elvira como Ophrys fusca subsp. bilunulata (Risso) 
Aldasoro & L. Sáez.
Ophrys algarvensis D. Tyteca, Benito & M. 
Walravens
GRANADA: Sierra Nevada, pinar de La Zubia, 
30SVG40, 920 m, 7-V-2003 (P-C).
Primera cita provincial de este endemismo 
ibérico, en el Parque Natural de Sierra Nevada, que 
representa el límite oriental de su distribución. Hasta 
la fecha esta quedaba restringida al sur de Portugal y 
a algunas localidades de las provincias de Badajoz y 
Málaga (Becerra Parra y Robles Domínguez, 2009).
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